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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento de los dispositivos legales vigentes que establece el 
reglamento de Grados y Títulos   de la Universidad César Vallejo, a fin de optar 
el grado de Magister en Educación con Mención en Administración de la 
Educación, presento a vuestra consideración  la Tesis “Gestión de los recursos 
financieros  y  la calidad educativa en la Unidad de Gestión Educativa local    
Nº 01 – San  Juan  de Miraflores, en el año 2012” 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de “determinar en qué medida la 
gestión de recursos financieros se relaciona con la calidad educativa  en las 
Instituciones Educativas de la UGEL Nº 01- San Juan Miraflores, en el año 
2012”  y  tiene en cuenta  la gestión de recursos financieros  y calidad 
educativa, que en la actualidad viene aplicándose a través del D.S N° 028-ED,  
en las Instituciones Educativas públicas y privadas del Sistema Educativo 
Peruano  
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, que está complementado con las 
conclusiones y sugerencias, del mismo modo  los anexos  porque forman parte  
de la investigación. 
 
Por lo expuesto, señores  integrantes del jurado  evaluador se  les presenta  a 
ustedes la tesis, cuya  finalidad es   revisar y   brindar el dictamen de aprobado 
el presente estudio de investigación ejecutado; para luego  se permitan en fijar 
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La  investigación  la gestión de los recursos financieros y la calidad educativa 
en la Unidad de Gestión Educativa local Nº 01 – SJM, en el año 2012, el  
objetivo analizado  fue determinar en qué medida la gestión de recursos 
financieros se relaciona con la calidad educativa. 
 
La   población está constituida  por 228 directores de las instituciones 
educativas de educación básica regular de la  Unidad de Gestión Educativa 
local Nº 01 – SJM. La  muestra  la constituyeron 138 directores de las 
Instituciones  Educativas y el método de muestreo fue aleatorio simple, el 
diseño  es correlacional, los instrumentos  que se utilizó  para cada variable fue 
de 15  ítems,  el instrumento  utilizado fue confiable, validado  por el juicio de 
expertos  y  el  Alpha de Cronbach. 
 
Existe relación significativa de la gestión de recursos financieros con la calidad 
educativa  en las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 01 - San Juan 
Miraflores, en el año 2012,  los  resultados de la  correlación  de Rho de 
Spearman para la  prueba de hipótesis,  el nivel de significancia de 0,01%  de 
margen de error (bilateral) y 99% de confiabilidad de los datos  en las variables 
de estudio demuestran que la  r 0,713y es decir existe correlación positiva alta, 
con un P Valor de 0.000, altamente Significativo como lo demuestran los 
resultados. 
 





Research the financial resource management and educational quality in the 
Local Education Management Unit No. 01 - SJM, in 2012, analyzed the 
objective was to determine the extent to which financial management is related 
to the quality of education  
 
The population consists of 228 directors of educational institutions of basic 
education regular Local Education Management Unit No. 01 - SJM. The sample 
comprised 138 managers of educational institutions and the method was simple 
random sampling, the design is correlational, the instruments used for each 
variable was 15 items; the instrument was reliable, validated by expert judgment 
and Cronbach’s Alpha. 
 
There is significant relationship management of financial resources to 
educational quality in Educational Institutions UGELs No. 01 - San Juan 
Miraflores , in 2012 , the results of the correlation of Spearman's Rho for 
hypothesis testing , the level of significance of 0.01 % margin of error (bilateral ) 
and 99 % reliability of the data in the study variables show that r is 0.713 and 
high positive correlation with a P value of 0.000 , highly Significant as shows the 
results. 
 





La investigación titulada, “Gestión de los recursos financieros y la calidad 
educativa en la Unidad de Gestión Educativa local Nº 01 – San Juan de  
Miraflores, en el año 2012”, El trabajo que aquí presentamos aborda el tema la  
gestión de recursos financieros como punto de partida es establecer la relación 
la con la calidad educativa a fin de lograr los tan ansiados estándares de la 
calidad de servicios en las instituciones  educativas públicas, de tal manera que 
cada una de las instituciones elaboren sus presupuestos en la comisión de 
recursos a fin de viabilizar proyectos que estén a la altura de las exigencias del 
Proyecto  Educativo Nacional al 2021. 
Desde este punto de vista la transformación que demanda la Educación Básica 
Regular es un desafío para adecuar  los  recursos financieros  a las exigencias 
del mundo globalizado; por lo tanto es evidente que las instituciones educativas  
están buscando nuevas estrategias para priorizar sus recursos financieros y 
alcanzar la calidad del servicios en cada una de las instituciones del ámbito de 
la en la Unidad de Gestión Educativa local Nº 01 – San Juan de  Miraflores, 
proponiendo acciones que permitan fortalecer  las competencias  y 
capacidades de los lideres institucionales en las instituciones educativas 
requieren, en concordancia con las  políticas  educativas del sector que están 
en el Proyecto Educativo Nacional 2021 (PEN)  y las políticas de estado que 
requiere la educación en el país para el siglo XXI. 
La Institución Educativa como centro de las reformas de estos últimos años ha 
sido el espacio donde se concretan actividades tan diversas  como la medición 
de la calidad y la evaluación de los resultados del aprendizaje, la referencia con 
estándares, los esfuerzos por mejorar la capacidad de gestión educativa, y la 
aplicación de estrategias para  mejorar los procesos de gestión de recursos  
financieros. 
En tal sentido los referentes para su caracterización son los resultados de las 
evaluaciones internas y externas y los estándares de competencia de  la 
gestión de recursos  financieros están en base a la  R.M. Nº  0218-2004-ED  
XIV 
así como las oportunidades de mejoramiento  institucional y la calidad de la 
educación requiere de agentes que  gestionen de manera eficiente y eficaz los 
recursos financieros orientados a la excelencia en el aula, en la actualidad se 
considera a la gerencia educativa como una excelente herramienta de dicho 
proceso de planeamiento estratégico. 
 
Este  trabajo consta de 4 capítulos: 
El Capítulo I comprende el  problema  de investigación,  planteamiento del  
problema,  formulación  del problema,  objetivos,  antecedentes  del problema. 
El  Capítulo II comprende  Marco teórico,  naturaleza de  la  educación,  el  
sistema educativo  peruano, la  institución educativa,  los instrumentos  de 
gestión las  bases teóricas, conceptuales y epistemológicas de la  primera y 
segunda  variable. 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 
campo, la  población, muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 
 
El Capítulo IV comprende  los resultados  del  trabajo  de  campo, es decir  la 
descripción  de los resultados  la  discusión  de resultados,  la conclusiones  y 
sugerencias  y las  referencias  bibliográficas.  
